








1111'110; los monloIlP~, en r:.(e raso,
dc'befl lf'llt'r pora altura, ,) fin tic
<¡UI' c'l ni,'/' Jlelletl'!' lJi¡'1I por lodas
parles, y con rrecul'lIeia COII\'en-
dl':l, al miMlln fill, p3~<:I' el grano
pOI' la ('riiJ2, Ü IHlI' lo mellos, Ira~­
I"dad() \'iH'ias \'r~/'.; por st'nt:lIla,
h:hia clHhr~uir rl fin aprlCcitlíl.
E.la ¡'¡ltima Opel'tll'jlÍll es igual-
mellle llPeesari:. eu otoño y en
prifllavcl'a, porque los gl'allos se
c~llielllall fúcilmcll[p, como si ulla
I1tl('\'il :,avia 11l.~ fjiIH:hara.Tal ocu.
1'1'(' lambién haja la :rdluclIcia de
la..; templ'sLat!r3. COII ~ , Il'aspalado
~(' 1'('IlUe\'i\ I'i :Ji!'r \'0 t!L rdOI' de
lo.; l-;I'illIO!i y se ealma eSíl al. '\'idad
inlelllJlestiva, Sabemos que ciel'tos
~1'tHIOSJ como pOI l'jcrnplo el Illaíz,
IH'cl'~ilall más cuidados C!ue olros
pOI' Sil lenden\~ia ;i allel'arse, !'CI'O
sra cualquiel'3 el ~(;lleI'O dcl grano
que :sc dc"ec conSelTal', el lr'aspa-
ladn deLe cOllsiderarse como llece-
sario caJa dos meses, 110 solamen-
te par'a lIf'lItl'alií:ar las rCl'mellla-
eiunes, "ino l'lmbién para prl·tur-
bar la 11':JlIfluilidad tle los iuscctos,
('nemi~o" n::lurale:i Je los granos,
'1IoIBI3111t', rilc solo rnf't1io 110
ba~l;l, ) ca:.. ::.icmprf' ha) qlle he-
chal' mano tle olro~ procedimiell-
Il'" m:l:S efi~3ces.
Cunlnl los .'oeclare.) :.e aConsc-
jan rnlrl' (lll'as (,o:,a .. , la esenei:J
lil' lt',lt'IJi1l1,'. las plallta:.: de un
olor rl/crle y d"~agl'adalJlc y los
COl' irniclltos <.le ajos: 110 cOllrcJc-
, .
Illo; 7ran lril:'OI'I:HlCI3, po,. nucs-
U'a parll', ¡¡ estIls medios, y l'rce-
mil'; que luJos ellos un vllcll lo
ClllC .d~ulws ~¡1I,) qUf' :ie:1I1 muy
ca /". tlo /'(' _, ,
rlla~ ~illll~ 1/' 1'~f'IH'ia d~ !tll'll-
la ¡nll de producir Lillllbit"ll IHlPIl
n·.. uilad')j ('11 POC;h ~rmallas tI"s-
aparl'\,j'u lu~ ..alllnl' ... p:II'1I 110 \'Id.
':t'l' J,JIII;l:i,
E"ll' pnJcl'dimif'Jl(o, l'lil'''/'' COII-
1/':1 !r" I'lI('d¡)l't,~, 110 .,in·(' ('()lIlrll
111,., illSr('lo" ..\1 /in di' :¡lJuI('ltl:l"
111" 1:1 !1I1'jO,. [ll'l'c;],I('i1i!1 I'.~ di .. po-
llt'l' 1, ~ J!ró1111·"O.; di' Ill,lJl('I':¡ 'lIle
1,1 air ,,1:1 IIIZ I011g';11l rll'il an'e
"',I'" n ¡lll' I1 ~()I';:,:;o.'O I('lnl)1' la
1111. , lu f"('.~('llra,
O l' ¡ dI' I:l~ 1'(I,:b qUI' !tfl~' q(lt'
('Ili ¡H I'~ qlll' 1,ls 1),I'r(l~) l'l [lol\'i-
111"111,) 1\.1"11 f'll [ll'rfl'l'tu p:llado,
~;Il ;:¡i"l.j~, hil'll li'llf,io:-, lIlall-
fldj' 111 l(¡llls fr"I'([I'IlIl':tll'llll'. ;lnll·...
di' rllt'll'j' ,,1 '~IIIO j¡j', alldo ('1 \Iwlo" .
1'011 aJ!ll.l liin'il'rulll ~ II 1l¡;¡¡ldll l.IS
1"11'1 ·1,''; ti(' alqllir"-'lI, ¡.;¡ Il1I'jlll' P:I_
di C'llll (', dI' n-rlllo,
Anuncioi y comonicado. ~ pre-
Seio !conCncioDale!"
:'\0 se de\'uehtu originalel.
se publicar~ ningono que no e
firmado.
PUlIITO Og ~rSGl\lrCIO:\'
Calle .\layar, núm. lO. Imprenta.
",
Yuale.
Toda la correspondenoia á nuestro t
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El maeatro
(De Voz de la Provlnc¡'a)-DE .\GIIICI'LTL'IL\
ria; huhirr'l ('OJ~:l,I'I:-lI (>0)1):\11:\ \'1'11"1
c"'dora, (ltlt' 11' ¡lahia ahirrlll ('1
. I ,1
I'('SPP[O dI' Eur'up3 P1r;1 f1Ut· ;IIII'II-!
sienl d"sd,' .. ti llalll1plía 1:1 Iwrrum-
llll'l" f!lnrio~a d(" la~ arma,;; f¡tll' \'(>11-
1¿e 1'0 11 en ll'j:lIlas (>d'III,'~, y ahora,
rnilS ('11 j'OIl'ollaul'i:¡ ('0'1 1" é'lCH'a, t
l{'jll!S dp ci'IH'nlar pnrlf'rills mi ll:l_l
res, hlliJiel':1 1:t1JOI';lllo pOI' 1:1 ,././
COlblilllCilíl1 d(' lill IHll'blo, hllhil'
r'a rurnerHado 13" llllh'C'I':-idal!('!',
los estlldjo.~, la indll~!ria y 1,1 ('0-
mcr'l.'io; eIlLO¡Il.'('~ Bul;;aria 11 'liif'l'U
siJo bíljo Sil .reinado ~lll" veces¡
gl'andr, C()IHl'lI~lalld(l il:.l la ~Ilpt'l'­
mal'iD cntl'C ltl Europa culul.
La codil'ia dp UI1 podp.l'io mili
tal' le liD llr\'<Jdn pUl' otl'O ('amillo
donde ha cneollll'al!o el 1I'i1~ico
fin ~uc \;1 no c:'flPl'alHl ('n r"lt' aúo
dc Il'afJ'(lllias y (llIe {'I Cl'rl:! d!'" ,
gloria~.
COftSE8YUCIOft DEL GBUftD-.'IUClJtli \"'I'r:, hemo.; at'ollsl'jatio
a los ftgl'ic,dtOrl'S qur Uf) :.t' apl'r-:
suren Ú vCUllc.' 1'1 ~rallO ti{"PUt'ii
de la l't'co!cccillll l ~(J¡'n' lo lo I'n,
arios dr ('SCJSI'Z, Iwro ('011)0 tllli,'r,l
que su COlh\'I'raLióll t'\i~,' I'i"rlas \
, '1' I 'pr{'('atlCIOr1t'_~, \'a'llll' a IIH ¡l',lr:l-
gounos medid .. dI' nil:ll' las fl'rllH'Il-;
lacione~ (III'~ l'IHlif'ran "rl'etal' pi
valor de la ,nrrcalll'i\ \ l;. ill\'asi(lul
uc los iUiPl.'IJ.; .'" di' lu·... r{jrd(ll'{'~, I
En Ill'inH'r I.. "tll' 1'1 t.,¡"o dl'!w;-, ,..
guartlarsr t'll loc,de .. I'XI'IILos 1/'
lada hllllwdad ~ r¡1i" ¡HJl~d'lII ni-- I
l.ll'~(.' el)ll l"da r;Jt'i!i bd E.l-, úl-
li!¡la cOIIl!ici'1I1 ~(' oIJ¡il'JI.' flril-'
UH.'llll' praC!i(':llld,) la, alll'rllll'a., r
11I'ce.,aria-:. 'h.; difi('i! ri ~olllh;l­
lil' la humcdad, quJ' IHIt'dl' jll'o,'(' I
lIil' lit· ltJi 1Il11l'iI~ \j"i l' ('1 d,' !lIra ..
. I Ir,lllsa" qlll' P., pl'l'('I~O I'n lo, 11 (~¡hU
lwsl'ar' p:lr:l [l'1!]('1' 1'1 r'l'IH('di'" 1
El ¡jefl'clO de: ja ail'l'al'ióll f'," ;'1
1\'\'c('; ~illl~a di' j;¡ Itll!l!"d:ld; I'llall-
do t's Il(,,'.,¡"II'lltl' , 111) Ita' 011'0'. . I
llh'Jio dl' ('OllllJalil'II'¡ .. 1' [l1l,'dl'll
31l'IHJ;"11' !i\l~ (ll'l'lril·ill ....; (>f"I'!Il,~ r!lr-l
11][1' do "11 d 11I(':d UII di'f)'I-illl di',
c,'¡ \'i\'il, qll(, ¡L!¡,()nl'I':l 1'11 g'1':1I1 ¡
pane la lJlIIlll'dadj ('(I¡lIldo 1.1 1',11 I
sc r'PtlUC(' a pol\'o :-P 1', Il(lf'r:l~ ~
:lqul'llil Sll'\r Ill'rrl'('1 ml'Olf' par'.1
cllt'alar !:.." 1i"I'I'li-.
¡'\le le slIl'('dcr q'll' ~I' h,l.' ,1 i!1Ii1l'
dado 1'1 ¡!T,iI 11 , ~¡!I 1'-1:11' 'p'ln ""'l], ,
1"I't 'n"lIl! - l' I lit
lXOEPf<;NDIE.'I TE
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1.:1 actllalidall allal'l'cc h()\ con
la oda sarwI'irllla dl' la.; ('[llÚSlrO-
"res En :--<10 ~rlJasliilll l'ho'lue dr.
ll'f'oes con llulllrl'O"(\~ lIluertus y
hel'iJos. ElI )Iarruecos y en el
Ol'icnle clII'open si~tlc la ~uerra,
AI'de en Soria la rr\'uluciún y cl
Zal' F('rllaudo IlaY l'IlIl101'PS de fllIC
ha muerlo ¡'llllallOsdd populadlO,.,
La,¡ IlllOl1i .... :j~ qur P¡'OIlOSliclll'OII
p,ll'a rsle pecadol' arlO 13 Ilol'ren-
das tI\~~\'ClIlll",I~ ,'cl,¡J,ul r~ qUf' 1lI'
anduvicron 1Il1l) dcsl'lllllill:ldas,
Poeos ,lIio:s corno rste lan pl'Uli-
lkos en sequía .. , Irombas de ruego,
fJ'Ut'I'I'i1", itlcl'lIdh~, r('~i{'idills, cl'Í-
~lel1e:s horrendo,;;,., ~Irjlll'libl'ados
salie,'oll dI' SllS purdles ternore~
los mill'narios, que lIosotro~ de
este r<Jtidico alln, al qlir, IH'C:iU-
miclldo tlf' I'erju e;pfl'itu, hemos
de~prrciadn.
\0 trnía porCJllC' lPnlC'r al aúo
13 r.),~ soherano ¡JI' Hulgad¡l que
~ada dia (lile pas,dJ;j 110 era mas
qlle 110 Irjido lIur\'o de laur('If'~ )'
mirLo~ IlarJ liria!' Sil r""lIll' alll\'¡.l
de rf'lIc\'d 11',
___ PI'I'O he a'l Ji que 1111 d13, Colall-
--~==-=~======~ do MIUpllt1" Jlllrhios IllImilddes y
BOLSA I!prm:lIlOS hahían COlhl'~1I110 li.
hral·:.I' dl'l Yll~O 1Illhulm:w Imr su
bl'aztl f'~rnrl¡HJo, ¡Ji~ilO dI' una gc;;-
la pri'llilivtl, :lpa Pl'r PII ellos la
codicia, csa \'irja arh'l'a qllP dcs-
troza la ílr'1l01lia ('11 la .. ramilias ~
('11 1(1" pllcblns y SI' :tl'l'elllr({'n
iJl'iOS'H (,llal hamhripul¡h firra",IJi.;
rnJl:llId I.';C rl Olrjor lH'd;l/"O del
hOlill.
y 1':-,11' zar Ft'rnando, qlle l¡,thia
llll'lIado (',1,110 los ~1l('I'l'('I'U$ dl'
\·jrj:h f'd,ldl'~ 1/'11' lIJ1a P; qllf' f'r,l
I,j mb fUPI'11' dl~ 1'ldo~:"I"IlLh!l'ra'•('hado pOI' la vi ~lOria 'jld,o :,1"'1' (~I
~lIi('1I ~C ill)Pll~¡I'I'a il los dt'rn:l<:-, y
,,1 fllJC' llar(' 1I110S días (,'l'U 1,1 gl'<lll
\'Cllcl'dor de IHOIl1i1UllS aparCCl' al!·
l(' 1>11 pueblo d('t.ll'oz:ldo ~ \'('llCido,
EIIUlIICI''; ha .:¡:do cuando 1'1 IJllr-
IJ!o ~ 1<1 s!ll'¡,ld('~l'a, ill\'iLado~ pOI'
la o:;adia <1(' Sil'; ~1I1)l'1'l¡a111('S, ~f~
ha il'l'ilado v lallz:'IJldo.;p a la ralll'
ell é:lIl\'ul~a fl"ifal'j¡'Hl ;lIlill'(I(jil'~lo
ha aSf',i'Wdo a :>11 ('1')' al "lit' ha('e
poco aclanwhll,
~i 1'1 zal' Fel'llrlllrin, por lo mi ..
rno flllC' t'fa el Il;llS rUf',·lt· Illlhirl'<l
:..idu pI lllÚ'" pI'llc!rlll!', ro \'I'Z dI'
vuln'J' ;¡ la., ,trlIW., hllilil'l'a ~llal'
dado, tri Ld 1 ~u ni IIh'l dI' ~:,
Londres, , .
Paria...
Ctl/i..aetón tU l!l tU Madrid tll .el
Julio tú 1913.
CULTOS
El dominglil ~ los demA5 dias fe"ti.\'os de
la semana, se dlran las siguicnlesJ misas de
·'Éan la Catedlal, a las cinco la d! Alba. A
las 6 y media en la Capilla parroqUIal. A las
7 y 7 Y II~ en el Altar Mayor de !a Caledr:.l
celeirad}s por tI.s st'ñeres canómg?s. A, In
7 cuartoy 8 en:I:.' C.pilla .p~rroqUlal ~ e~
el ~emplo .el·neal Monasleno ,¡de Benpdlct':
.as A las 9 la conventual de S, l. f.aledral, a
la 9 eD el Colegio de E5cllela~ Pla~. A las
• r 119 en la Iglesia del sagrado Corazón
Pll. r;ancesei ) A las)! 1en el Carmen )' ti
lu 12 en la Caledra\.
Se venden acciones de
«LA HISPA:-.IO-CANALlZA»
Razón en csta imprenw.
Fin corriente, .. , ...
Idem fin prólimo, . " .... , .
Serie F. de M) 000 pesela~ oOllllOale.
d 0"000. •" E. e _;).
D D. de 1~.500 1<
D r.. de 1'),000 (l
» B, de 2.500 (l
" A, de !SOO (1
» G.)' H. de 100 y 2/10
En diferentes series ,.,' ..
Amorlizable.
Serie F. de tiO.OOO plas nominale., .
" E. de \t/S 000 « •
» O, de '2,000 ti "
" C, de 1).000« »
Jl B, de ~,tsOO« "
') A, de /SOO «( "
En difercnte6 serlcs, ' .
Obligaciones tiel Tesoro
Serie A, de 500 pesetas. , .






























Sallent, el pueblo cnltisimo de la
mootarla doode palpitRn siempre ideas
de progreso. ayuJado por las localida-
des del valle de Tena y espeeillhnente
por la villa de Blescaa. ha inaugurado
UD serviCiO de automóviles desde
la estación le Sabiüanigo
Oonstituyen la empresa HIspano-
Teolfilla más .-le trI acientos !locios del
paíl!. Se han adqUIrido dos soberbios
coches de 18. aispaoo-SuiZll 30·40 R.
P. oon l(j asientos.
Las ot\r.ocerías de los autos han sido
cor.strtJídas en HUet;o1l y aoredltan la
industria regioual.
El primer auto, en donde fué á Bies-
c&s el preaidente de la emprl!98 serIar
l!'aulo, fué recibido cou entusiasmo•
haciéndose unaoimes elogiolfdesulf fe-
cundas iniCiativas eD pro del pais
La iuauguraclón de elfte servicio tan
importantf' para la comarca, fué on ao-
Hll~alllo5:i Illlf'·tros sU'l'l'ipIOrcs
lil' fu('ra, :'. mucho.; d(' lus cuales
hrmos /'t'mililio Iiqllidacil)lI dc sus
3lrasos,direclamrnll", se :;irvrw po-
nerse :ll corrirnlc de ::.us pagos_
(Oontinuaeión)
D. Sioforiano Rey MouJe!, capitán
de la G. C de BarrueloJ,l ejemptu; don
Ramón VllOira Durán, de Vigo, 6 ejem-
plares; D. Manuel Gure Castro, tenien-
te de la G C de Buozas, 1 ejemplu:
O. lldefonso Suarez, teniente de la
G. C. de Verio, 1ejempltlor¡ D. José Or-
tega Sanobez, teniente de la. G. O. de
Totrox, 1 ejemplal; Comandancia de
1110 G. C, !e Oliceres, 6,' Compañía, 84
ejemplares; tres susoriptores de IJa.
Aurora, de Morella, 3 eje\llplares, don
Manuel Lucel!" G C, de Boj!l.ralaloz,
1 ejempl<u; D. José Lópl:lz, G, C. de
Zara~oz8, 1ajemplas; D. Félix Pomeda,
G. C. de Zango?a. 1 ejemplar; D. Se-
guudo Pastor, G. e, de Mería, 1 ejem-
plar; D. Gabriel Nieto, G"C de AlfIL-
jaria, 1 ejemplar; O Félix Jaravo,
G. C. de Monegrlllo, 1 :ejemplarj don
Francisco Ira bllrreo, G. C, de BujlLraloz,
1 ejemplar; D. Marcelioo Abril, G. C. de
B'Jjaraloz, 1 ejemplar; D, Vicente Ro-
sello,G. C, deidem,1. ejempl!l.r; D. Juan
Gista!l, G. ,C de Jarqne, 1 ejemplar,
D, Francisco del aio, G. C, de Zaragoza,
1 ejemplar; O José Trillo, cabo de la
G C. de Zaragoza, 1 ejemplar¡ clases
é indl.iduo! de la comandancia de la
G C. de Murcia, 43,35 ptas; Oolegío de
Escuelas Pias de Puig. erda, 3 ejempla,
res; O. JaliaD Chavt', Profesor de la
Normal de Burgo!', ó pesetas.
(Continuará.)
HOlVlENAJE
Rl EXCmO. SB. OBISPO DEJBCR
paotoaa la miseria que ¡;obre la Zona
regable Fe cierne CaD caracteres gra-
ves. No hay que dudarlo: o Huesca es
atendida con especial soliciLud por los
Poderes públicos o esto se acaba,_ No
soy pesimista por sport, soy cJn\'ellci-
do por la realidad, y de ella deduzco eFl·
tas neS'ras imprl'!~ione8, Ojala me equi-
voque-con gusto rectificaría-p"ro no
será así, por desgracia. y no quiero.se-






Se aguarda impacientemenle la apro-
bación del plan bidráulico del ministro
Sr. Gas~et, suponieado que en el figura
el de los Grandes Riegos. No hay para
meno~. pues que el mall'!slar general es
enorme, la deBpoblación graudE\ y e8-
15 de Julio de 1913,
l:e fitSta8,
La comisión encargada de recaudar
fondos plHa el programa popular l1e
festejos en San Lurenzo continúa arte-
ra y celosamente su misión, por cierto
bien enojosa. Hay que 3gradecerle su
boena voluntad, aunque debido a la pe·
nuria económica que auavitlsa eeta ciu-
dad, el resultade. 00 correspouda al in-
terés de los peticionarios. Diceu ellos-
y dicen bien-que hasta donde llegue
el dinero alcalizarán los espectáculos.
Los diversos treo!;!s que diariameute
pa!!an bacia ellas montaü6.~, Panticosa,
Sallent, P.tc, l1evan bllen oúmero de
viajeros; unos enfermos, otros turistas,
y otros burgueses, que van tras las 00-
modidades veraniegas,
J./egada
La del nuevo goberuador civil de la
pro\'iocia, D. Joaquín Otero. Posesio-
nóse inmediatamente y estos días los
dedica á recibir ·villitas oficiales.
Bien venido.
1 Austria acusó ta~~ién !Í.. Servia de
asesioatos y latloclDlOS, y Si se llegara
á realizar una iuformación imparcial,
no esca?arílto ni Grecia ni Montenegro
a la iodignación del muodo.
rueblos que guerreao de ese modo,
no ml'!rece!l figurar en el concierto de
las pOlencias,
En los tiempo;; llamados ominosos
de la dominación turca, coo\'ivian, en
el imperio, turcos, bülgaros, .gri('g(ls,
sNvios, rnmanos y montenegrloos, con
uo respeto profuodo para sus religio-
nes y costumbres, respeto lJoe los so
metidos no supieron agradecer casi
ouoca_
Lo cierto es que en pleno siglo xx es-
tamos asi.,tiendo hin prot.8sta á un es·
pectaculo b;.¡cbotnoSO que, por razón de
humanidad y de higiene internacional
debt:' a.::abarse, pues cualquiera de los
pneblos balkánicos, boy ~n lucba, que
r~slllte vencedor, no dejara de consti·
tuir un opr~'bio para el mundo ch'iliza-





Si se lee la nota ofici06a del Com=ejo
de ayer V la declaracióo del .;\l¡nh,~ro
de Fomento 00 sabe uoo SI relrse o Jn-
digoar,:c de la cacdidez que lo~. CoO!;('-
jeros dt:'l Re)' supnnen en la oplOlón.
Se habla de ,·Ientos de millooes y de
proyec~os hidralllic~s con uoa fr~scura
impropia de la esta,::;,jU y como ~I aque-
llos señorefl no tU"ieran la segunlad
plena de que ci han de ir a las Cortrs,
oi bao de vivir m;~s alta de OC'tllbr'~,
Los bados tienen Jecretada para pla-
zo breve la muerte miuislerial tlel Con-
de de RomaooneF, lo cual no dt>ja de
ser una fortuna, eotre otras razooes pa-
ra evitar qne !'oiga el de'!>pj¡farro je
obras públicas para dar6c solo el 8eiior
Gasset el gUfta20 de teoer uoa. baud~­
ra, que ya ileva costado al pals sacrifi-
cios estériles lIiu CUBlltO.
El caso, por lo viBto, CE: rnr.ntener la
farsa a Loda cObta, una farl'u tao pare·
cida a eFta de lacampai'la, reproducida,
ahora, de las subsistencias y con ia
cual se proponen de¡:lumurarnos ~8toS
regeneradores veralllegos, a qll1ene6
comienzan a sorprender los petardos
en I\ladrij J en lo~ alredl'doros de Bar-
celona y los cooatos de buelgas en al·
gunos puntos.
Pero los !\Iinistl'oti, 8. falta de cosa~
más seria,;, se entretienen iqné demo·
nio! en perseguir a. los amigos de los
firmantes del M311lfiesto y, a l'lltas ho-
ras, ha habido un más qne regular des-
moche de Alcaldes y r:e ha ordeuado al
Jefe de PolítIca de Goberoaclón que
permanezca en su puesto cou el Baoto
propósito de conlLOuar ;as deslltucio-
nes y di> ver que más molestias puedeu
causarse a los referidos. firmallles. 1 La d~bacle.
Como se \J no pasa dh por nosotros
y volvemos a los deliciosos liempos de, Ban llegado hasla mi rumoreR de que
RomerO Robledo y de O VenaorlO Gon- el diputado á Oortes por SariMoa, re
zalez, en los ¡cuales 00 quedaba títe- comienda á. sns amigos politicos carac·
re con cabeza, auoque cotoncra, por lo terizados, del distrito, se atengao en
meoos, se hacía con la finalidad de ga- ab.ioluto á sus indicaciooes, des:oyeodo
nar las eleccione,; y ahora no u mfs si las hay, las del Directorio libt'ral de
que por darse lo,:; auture;; de los deFa ('sh. ciudad, con quien el Sr. Ah'arado
fUeros el gu~tazo de dar IIUOS cuantos 110 eomulga hace algún tiempo ~or
alfilerazos y de ver 61, por eEle medio, di!icrepancias de apredación, pues es
consiguen retener 3 108 pocos diputa- sabido que e!>te señor ha reconC'cido la
dos que les v:in quedando adiclos. jefatura del Sr. Garcia Prietu, mientras
Se está midienllo a toda Espaoa por que 105 liberales cami¡;tas de aquí lo
el mu.mo rasero que los cacicazgos de han heoho en la del Sr Rom~nooe;:,
YalladoliJ o de Guadalaja:"B )' aE-í BD- Todo es~o,)' alg:o m~,s quese dice en-
darnos de medrado~. tre ba~tJdores, Yle.ne a confirma; .10 que
El deienlace 00 Fe hara eflperar mu- 1es sabido de pubhC'-O; que la politlca os-
cho aC3bando c_oo el>tos entretcnimien- l:fOSe se d_e;;;lI!0rooa y que cada cusll~r¡l
tos p¡;ligrosos que nos ponencomplrta- por su .lado.slD bacer ce.¡;o. de consejos
mente en ridiculo aute los ojos de los ~e nadie mas que los propios de cada
extraños mteresado en conservar su acta. No
lO tardará mucho tiempo en que presf'o-
11 ~ ciemol! la d,bacle liberal camista. Ha
Los t:orrores que el telegrafo nos co- orUl'rido siempre igual con los partidotl
munica á diario del teatro de la guerra personales r uo de ideas.
en lo.. Balkaoetl, ponen loa pe'.os de
punla.
Mujllres y nii'la8 violadas y a~e6ina­
das; pri8ioneros, tl'llenes y hrridos ator-
mentados y muertos de un modo feroz;
ciudade.. incendiadas y robadas; orejas
y dedo~ de mujeres con pendieutca y
sortIjas pncootradas eu los bolsillos de
alguoos prisioneros .. ,
'rodo c~o, y mucho máa que eso atri-
bu)'en servios y griegos á 101. búlgaros
como antes búlgaros, gri('gos, servios
y mooten('grinoa, cuaodo peleabau jun-
tos, se lo atribuían ú los turcos,
Siempre fuí turcúfilo, porque eut(lu·
día y eotieodo que el imperio otomano
posee un grado de (,lvllización muy su-
perior á la de ¡¡'UR vecinos, pueblos semi-
salvajPf:, cooverlid('>1; en nacionclJ 8otó-
nvmas por este I'gOlsmo europeo, que
hace pisotearlo todo, á trueque de mao-





Tb:'1PORADA.-15 Junio á 30 Sep-
tiémlre. Automóvil diarío de la N AVA
RB.O A RAGONESA, que lleva al Bal·
neario en dos horaR y media.
Pídaose folletos, cou tarifas de Ba·
ñOS)' habitaclOoes, ea la Administra·
cillu de este semanarío, hbrerias de Ja,
ca, ó por t>sCrllO, al AdmlOistrarior del
cswbleci;IlIcnto D. Pedro dfahcbo, que
Jos darán y enviarán gratis
~ . he notado sus efectos lOaravilto,
&09 pOr "lIto·observación, ouniudome
de UII rellm"tilfOlo cróuico, localizado
prill~ipnlm!!nte en los rinons!:!, con do·
lores en 1/\ reRión lumbar.r.
(Dr. Cabrerli, do Lagllua de Teneri-
fo, Caoarias.)
o.l ...yo mi!>mo eocootraré mi salvación
en estas agua~, tUl.indome de uo reu-
maLi@mo gotoso al corazóo... Mi esposa
ha i'ido complet.amenLe coradllo de su
¡iti"sis biliar e histerismo. con lfolo ve·
nir 01 aftO puado... "
(Dr, O, Ramón Couesa, de Zaragoza)
(Conttlluaciónj
.... grande elJ mi agradecimiento a
estas agua", no solo por mi padeclmien·
to reumatico, t'n 101 cual obtengo resul-
hdc.s marca Ii"imo", IOIDO tambIén en
las enfermedades dt\1 corazón y he!pé.
tica~, en IliS cuales he observado inme-
jorablelf resultatlos' n
Dr. Lazcorrela, de Javierregay.)
Opiniones
sobre los Baños de Tiermas
LA U)!ION
¡'aUCitllIC::' 110 dt':)ap,II'(>cCII lo~ in-
sectos, ~r dl'her,l tra:-palal' y erib:ll'
el 1~l'a;¡o fl'Cl'UCIl(¡'/lH'I\It'.
"Pero <'1 medio rnás rJdictll es <'\
.f'rnpleo drl '1Ilfuro dI' (':II:hol.lO.
~c esparce un litro Jc C:)(f' liquido
en el sitio df'~lillad'l a rccihir el
~rallo. :"f' disponc de:<pul',s el ~ra'
nu en rnnntf)lIl' .. \' :'1' <'ubre cnn
loldllS o telas pal';! quc los \'l1pores
d<'1 ~IIJrlll'() de' earhol1o se rt'COIl-
centren ~olJfc 1·1 moutón y a~f¡­
xi¡>n a lo.; in,('CIo:-; dl':-plll"'S de aj·
!'I'ado 1'1 ~rano, t'l'ilnlldoln. pa l'a
'I tll ' de'~I'¡lI't'Zl':1 d lIlal tllor. E;;;
pr{'ci~o alhl(,lIl'r:-(" dr fumar dt'O
Iro dc los c:ralll~rdS \" Ile enlrar• •
con luces rllt'roditlas, por<]llf' los
\'apOI'I':. 111'1 :-ulfu!'l) dr I'al'hollo,
,'11 eomuin<lrioll con el :lIrf', son
illnarnahles,
El úci'lo sulfuro-o da tan blle-
11M resultado::> romo pI sulful'o de
ral'ilOllo , \' adrm:i.¡ <'!' lllrnos pe·
I'di,(rl'o..;o, . ~I' oblienc f;lcillllentl~
!l0l' cUIIlIHISlil'Hl ~(' hal'l'a~, dentro
dt' t:Jcharros \'irjos que 1I(l ~if\'cfl
P:II':J ol1'a ('o~,l. Sr' ('¡¡ll'lIla f'1l UIIO)
cinCU('IlL3 ~1'alll(\S el aZUrl'p neee·
sal'in p3l'a '11-:1131' ,In metro cúbico
do f;I'311n. El azur!'/' ¡;fl rocía l'on
1111 poeo dI' ('sr~:('j:l tIc li'I'''binlD
para f¡¡rilil;ll' :'itl comhllslión, Las
saliJfls drlJrll Cf'I'rrtl'Sf' 11cl'lllt,ticfl-
1IH'IIlC pOI' I\~pai'io tlr \'('illli~1l3Iro
Iloral', .\'0 ('ull\'irll<' Illr,go Plltrar
(ll ('1 ~l'allero mientras no ('slé
f,nfpe 1a 1111.' nI (' fI i r(':Hlo.
ÜlIl ('sIO,- Illcd ius ¡HIede COlljU-
I'arsc la mayor Jl:lr1l~ de las dil1-
rlllladrs qlll' SP. oponen :J 1:1 ellll'
::.cl'\'aciúll d(>l c:r':lnn y \"cndcrlo












En Sac Erliuoisco de California, un
súbdito alem&.D estaba an camino de
eOrlquecerse OOD el espeotáculo de SU8
pulp;a.;¡ amaestradlls
Pnreoe que estll3 pul~as sou las más
há.biles entre toda" las artistas de su
e~pecle.
En toda aquella p~rtl'\ de ION Esta,·
dos Un¡do~ babia 'lIu"tlguldo el alfl·
mán tlua pOP.\llari,lad lIs0mbrv~a, y las
exlllbioiouea pública,¡ de 1M pulgas
sabias se oontaball por Heuv~
Pero al amaeiltrad"r alemán d las
pul~a!l le ha llegado !'u mu.la lIOrR.
El Consejo de HigieuB da LJahfornia
ha aoordado la expnl~lón d l\,l~ ani·
Olali~os.
Esta ~rave deterOllnaClón del Con·
sejo de Higiene hii flido adoptada a
conseeuenci&. de uu;:, wf'moria, de que
ha dado lectura eu sesi6n pública ~u
ilustrado secretario Mr. Snox.
Este ha demostrado, d~ un moJo
que no da lugar a dod8s,que las pulg81f
aleman,,'! (Ion ia~ ms'f1 peligrosa8 y te·
mlbleti dpl mnudo.
Entre e1l811 y las pulgas califoroia-
calt media no abamo,
L"s alemanas 110 pican más que al
hombre y las cII.lifornianas pican ti. to-
do, las animales.
Pero hay má,: todavia¡ las pulgas
californianas son comerlidas y no se
proonrau más caut' iad de ¡;angre que
1", estrictameute uecesllria para su ali·
mentaaión, mientrn la~ pulgas alema-
Ola ~on v¡>da,Jeraw"llte insaciablf''l )
DO 8e cansan jalDa \1", búber "angre
bumana.
La pulgf\ caldo
e,. llua pule.r CIIIII'
na el! lJll!eJ' il'riNu¡{¡>.
r.a ternble re\· 'a~i
ha pro.!uC'irlll h'lllda. ["11.1 l'
liforllia,.v pI pubre al"llDll: l.
que mllrClharse hi".l ~, r 1
"11" maitl!/ 1)f41!la~.
De haberse qlH~lal :;; E'ranCls-
('(t, l~ hublerau 1,1/11c!lfldQ ~('h·l '~m 'ota.
=10;0 Nort.1o\méric'd. "Xilil n ID ~ de
dO!lciento~ millones de g:Rlllua~. ¡JI} ro-
prell~lItan UD valor d~ 70 willo .. ~s de
peso.
Re..¡úu t'á1c'lllo~ de Ulla elila,listiea de
e~f' lJaítl, el pesll de Jos huevos que
pueden poner dlC'I¡¡Io,s gallilla~ ell de
IIl1evrciellt"'lI sdentll mil tuneladas.
muy sllppri.¡r bl lw~O·le 1.:>'1 productus
animales l'xr.ortado~. R pe~8r de la 1m-
purtalH.'itlo quo tlCUO ia gI:HI'ldería. @n
Nortf' Amerlca: y el \'~Ior de aqu"llos
htleolo·f)~ "'~ fOlc\'8 ca"i >Í. CI"n millolHld dtl
pe~o", y es prr lantG su~,pr¡ora~ vl\l"'r
U¡, la mli1tna lan6 lIIDl'rlCll.til\.
D, Antonio y O. Juan García GiL don
Jo~é 1'orres y familia: D. Antonio Gar.
da Yolínfi'; O, Je..ú~ Yauguas;D, FE'rle·
rll'o Artero; O, Joaquin Anad¡jn: D Hu-
fino Rlvas e hijo'y O. Munuel BaBa.
De Barcelonr¡; O llariano Gurría, y
O. Juau Mir.
De U,úla - 0.& Oolorl!s Reixach,
\iuda de Sáocht>z,' bija Pilar.
lJe I1fu8ca: D, ü·t>g'(lTlO Ca,;tej"n y
I gt>6ora.
I
De Roa: [,. Emilia LamartiD, ~llldll
de Casaaa, y su hija_.- -
Carnet de sociedad
Para cumplimentar 3\ n'lPTO gllbi:'r·
nador cl..-il de la provincia 5r. otero,
el lunes estuvo eo Huei'ca, el alcalde
de elita ciudad, D. Mana:::o Pérez Sa-
mitier.
=El slibado próximo se cclebraráa
eu esta ciudad, las bodas de las dietin·
guidas y elegantes seiloritas, Maria y
Obdulia Laclaustra con lossei1ored doo
Juan Prado. rico comerciante de la Ar-
gentina y O. Fraocitico Uarcia Aibar,
docto farmacéutic'} de esta Ciudad, jo-
ven de relevantes condlcinne", pertene-
ciente á familia que por SUl) pr('stigios
goza de generales simpatias.
La calidad de los contraye;:¡te¡; y la
distinción de laa famHias que se van (¡
unir en parentesco,haceo que la boda de
las señoritafl de Laclaustr&., constituya
eu Jaca un acontecimiento social im
portante, y sea UU'l nota simpátIca que
absorbe preferentemente la atención de
la buena sociedad. Al acto que se cele-
brará en la S I. e" asi8tir~n Ul! buen
número de invitadOR, todos muy distin·
guidns, qlliellE'S ban colmado :.¡ lo.. 110-
vios de telicitaciones y valiosO>1 regalos.
Oficiar{j el virtuoso prebendado ~1. 1. Se·
ú,Jr O. Domingo Borruel, y el banque-
te, para el que no S6 ha nmitido detalle
nl puesto tasa, será servil\o por el Ho-
tel de D." Constancia Mur
Anticipamos á los futuroe esposos
nuestra felicitación sincl.'ra, y les desea·
mas eocuentren en el matrimonio di·
chas sin cueLto.
- Para S\lS pos.esioues de Arbué.:i,
dOnde pasaran los mesp.¡; et:tivales. har:
!lalido, nuetitro bueo amIgo D Antonio
Pueyo, concejal de elite Ayuotamieuto,
!iU distingUIda señora é hijas.
=:3e ban unido eu matrim{ nio la
elegsnte y bt'lIa señorita de esta
ciudad, E~peraoza de[ Olmo Feroández,
con el jow:'u e inteligente indulilnal
D. José S. Marcllello. Bt!udijv la unión
el M, 1 ir. O. Diego Fernáodezj Deán
dI" la S 1. C. de Hll080.;a, tío de la IJO
via, siendo padriuoB el reputado medl·
co D. Manuel del Olmo y D.· Ana ~a­
ria Fernández, hel mano y tía llf' la con·
trayente. Como te",tigo¡,;, firmaron el
acta don Aurello AUué y O. Oomiu~o
Ara Lús novios han t:ido objeto por
parte de ~us uumerosas ami:-tadetl ..le
fina'l atencion(,l;; pero lUlO de la oovia
limitó la asit'teneia a SUíl íntimos y
deudo!', entre lo~ que e¡;taba D. Jua!!
Sara:;a, de Ayerbe, padre del novio.
El nucvo matrimooio, al 'lile dclOea-
mos eternas bienaodanzall, ha ~alido en
viaje de lJovios para impurtantes pobla-
ciones de EBphña.
-Se dice ron iosisttmcia qur l;!ll l;U
viaje a Pantir.osa, proyectado para lUlO
de los últimos dias dI' c..te me!", pasará
por Jaca S, A. R. la Infante. dono Isa-
bel. Nada sabemos dI' cierto ni (,fkial
acerca de ejOte rumor que acogelDOtl tl
titulo dd información,
=Para Zafagozli )' nlgulltlS poula
ciones del !wrte, ~alió el maltes el ilu,,·
trado prof{'sol' de esta ciudad, 1). 10n
quío Palacio, esti~nado amigo 1l11f'~tro,
=IIall~lleg8tlo: De .Vadrl1., Sra· e
hija del coronel de Ingenieros O. Julio
Rodriguf'zj Ú Alfon~o Bayo, {'spit¡jn I
IdcE. M.Dt Zaragoza: D. GIl Gil Y Gil, !:jeito·ra e bija,,; :::;rta. Leonor Dc.minglll'z;
En ell!orteo de 11\ Lot"ría NaClon,,1
celebrado el <tia 11. fue orpmllt.t!o el
número 4.358, vendFio en'la a tmmis-
tn,ción de etita ciudad.
1':1 "Boletín Ofioial" ,i ..... la pr'lVlllci;\
puhlioa en 11110 da 8U" últimt) Ulim'>-
rOllo HUa. mrcnlar anl1UClall<to 111. de~­
aparición ,I~I puchlo de P.. tt'rllt ...
(Bs.ilo) ,Ielllliio de 12 ailoll TumJi". l'~
lIau Ascaso.
,
ED Cliufrane. en la calle de Albare
da, vario8 obrero! de t''''h localidad
promo\'ieron una reyerta &. coei'ecuen-
cia de JU"Ies Insultantes que se ell.mbia-
ron, rel!uitando heridoll JOllquin Marti·
nf'Z Cesón, de a3 an08, Cl'sado. do ofi
cio norrero, natural de Totana (Mur-
cia), con vltnas heridas en la cabeza
yen las manos, la8 primf'fRsocll!>iolla·
das por ul.} bailtin, de plon~lItioo r6iler-
vado, y las seglludaillevell pro lucida~
con arma blanoa~ Mauuel López López~
de 4.6 afi08. CASado, nalnral de Basari
(Lugo). cou IIUII. levl'l pn la cabFlza, ooa-
sionada con uu palo; Pedro lnarte
Carroona, de 19 anOIl, 1I0ltero, nalural
de Zaragoza, cou tina eontusión eo el
brazo, y Casimiro Gonzaleoz lllartín!'lz.
de 29 años, 1I0ltere, de Aceja (León),
con una leva en la cabeza, ¡OR cuales,
juntamente con Jesú.i Vllleote GOl>d-
lez, de 23 afios. soltero. natural de Ro·
bliJtl (OrenM), y Alejo Garcia Angos,
deo 25 ailos de edad, soltero, natural de
Malón (Zango.la)j han 8iJo detenid08
r puesto8 á di&; ,oli'iuión del juez
Se celebra, desde 1I0y, en la iglesia
del L'arm",u .. ¡ 1I0lemne novenario que
todos loa año", ".e dedioa en esta CIU'
dad, cos~ado p"r u;a distinguida fa-
milia veranell.nte, á la Virglin bajo
aquella adVOCAción.
Toca á Sll fin la 8iega de oebadas que
han dado un rendilfllento 811perior á.
toda 8sperallza; y la de trigos 8e hl\lla
en todo !lU apogeo 'fambiéll de este co·
real hay grall abuudanoia en toda la
Monta!\a. lIobre todo en la parta de la
Canal de Berdún don le á deoir de los
agricultores. en SU8 camp08 no cabe ni
uo grauo más. Bueua falta hacia un
'afio agrío"la como el aotual pues la no
interrumpid;!. 8erie de ml\l89 coseohas
habia traido a este paill UD molesto
deiJequilibrio económico que no bu·
biera tardado en traducirse en espan·
tosa mlSerlll
La balagüeüa lIituación da hoy 88
refleja en tajas las mauife"tlLcionell
mercantile8: hay gran atluencia de
aldeauoil que cOOlpnn y venden sin
escatimar dinero dando a los centros
de contrataciÓn desusada aOlmao:ón.
Bien ee ve en Doelltro mercado d.. min-
guero pues no obshnte hallars~ la
mOD~8ñll toda en el apogeo de las fae·
nas agric:'olll.~, ofreoe un 8tlpecto como
nnnca en esta época se ha vi81,n.
-
Comunioan de Biescas que ha sido
dehuido el veciuo de Igrléll 11&llla10
liicolas OJiván Azoóu, soltero, de 2t
aft08 de edad, jornalero, el cual se ba-
Ilaba reclall\ado por el Juzgado deJaca
por hurto de gallina!! y, según confi-
dencia!', !'jue ~e hallaba complicado en
otros delito!'.
La oiudad de San Fermin, celebrll,
como e8 trabido, con espléudldtl.ll fie8tas
1& fecba del natalicio de 8\1 88.01.0 Pa-
trono Estas fiestas, que durante 1011
últimos aftas gloriosoll ..le aquel mÚtil-
00 ilUlItre que se llamó ~af88ate. a~l
dno OODcurreute á ellas y á las que
aporta.ba torio l!U IOmeDSO taleLto de
Artista, fueron celebres, este allo han
alca.nzado excepcional brlllantpz. Los
fest.ejos popul&rel:'j i. cual mas rebosan·
te de color local, como 10l! qne se refie-
ren á los dnlUlOeroil ell el pórtioo de
la Catedral, i. la 8uutoo-a procesión del
Santo R'lSlLrlU y al enoierro de los 1.0-
r08 que fueron lidiados en lu corridas,
at.rajeron enorme concurrencia dtl via·
jeroil de toda Eo",karla, de E3paña ente·
rilo Laa corridas han sido por plinto ge·
neral dial ias,celebrándose también ber-
III01l0S conoiertos dirigidos por el miles-
tro Zarco del Va1tf', }' ('o 108 qu.' ha to-
mado parte pi grau pianista navarro
Sr. Larregla.
Estas fiestas regooljada't f'(ue 8<:llIbrll
ron bell~zB8 j dulcedumbre8 en la re·
gión hermaua han tenido un tuste
epílogo: apenal! 108 últimos e. tampidns
y loa eoos de las retretas pouían pun-
to final Ii las reuombrada~ fielOtas de
San Fermin, ulla tormeuta formidable,
asoló IOil Olimpos uaV8rros, ayer pletó-
ricos de dorll.do fruto. Los dallos, qlle
espl'oialmente en el término de Plim-
ploDa, ba oCll.~iooado la nube maléfi~a,
IIQll incaloull1.blt'll, y oome consecueu·
cia, han sucedido á las expausio[¡es de
nueatro vecino!!, dltls de luto.
LA. UNIO"<
to solemne. en el que bubo gnnde9 en·! Se ha publicado una or.lec geol"ral
~llsiasmos. ltigoificáurl01d LO t09 E'oll el para qÚtI los jefe8 de todo~ !lIS cuerpos
!N\tLr de que sin di8tilJgo~ 1" ni:::gu- 1 Ó uniJades orocuun que ~e dé 9. la tro-
na cIS'l'B deben laborar t.O,IM pUf el rieg- I pi Ulla intensa eduoaClón moral, p'lf
arrollo material de 8'1nella comarca Imedio de conferencia!! é. cargo dejefe8
y oficiales elegidos y que S8 oriente la
Eo el ,domingo próximo iD de 10:1 enseliaoza á conseguir UDa perfe<:.h eje-
cor r i<IOt.6S, s6onndaudo los d;>seos, roa· cu~ió!l y di!lcipliolL de fuego, tanto por
oifeshdo8 en v¡,ta, de 1Iu.."t.ro muy 110 que ».feota a\ tIro deiostrncción, eO-
llll~t.r'- compaLrloU y bieuhe"hor, se- como al de combate
fior BlllCÓ:i, (q. D. g. e. 8. e. d .1. a cu'
1
yo" deseos, ba acce.lido muy gU:Jtosa. Conform8 se d1!ponia en el .Bolf'tin
la Juut\ de Romeros de la R"al Her- Eclesiastico., la noche del martes últi·
mandad de Nue"tra EJ:ce'::Ia Pat.rOna mo entraroo eu nue~troSemin..riocua-
Sta. Orosia, eouYirtiend ,lo" a la vez 1 renta sefiorpa sacerdotes de la Diócesis
~o Ulla obligal:i611 voluut.aria perpe· para practicar ejarcicioR espirituales
tue,se celebrara. una MIsa de alba a las 1 que e~t&u Ji oargodel R~do P. Betráu
cuatro) media, en el nuevo Yenerat.o- de la Compafila de Jl!~Ú9, Superior de
rio erigido en su bonor y se cOlltinua- la residel>oi& de Huesca.
rá en los domingos <¡igllient...;¡, ocn- I
rrcmt.e;¡ durante las op -racioues de la Tenemos la llatifaccióu de comuni
trilla a fin de facilitar a los labra :0· i ~ar á nue~tros lectores que 80n mo-
red de 1011 barrios atto~ y a los devotos ebísimall las a Ih~·-· r"lI que para el
de la :'ianta el cumplimiento -le este. homenaje al Prelallv Ilullt.re de Jaca 8e
precepto cristIano. han reclbiJo en 1... Reodacci6n de la
Se avisan\. el principio de la rthsa IIlmpatiea reneta La Aurora del Piri-
eou un repiqne de caOlpauill1l dada en neO, notabl~8 (os artícuJ09 de escrito-
alguna de las yen tallas del majestuoso res de reconocida faallt, y muchas taOl-
y elegante edifioio. bH~n las ofertas da colaboraCión.
= Coanta8 personas deseen tomar par-
Con arreglo a la ley de caza de 16 te en ese hermoso aoto en proyeoto,
de Mayo de 1912, lOil conejo!.' pueden deberán mandar 809 aJbf'siones y es-
cazarse y oirclllar de!ld'J primero de critos ",1 direotor da La Altroradel Pi-
Julio, cuando el duefto del monte, de-\l"ineo antes de ltl segunda qlliucena del
hesa, coto o finca que !le halle legal· mBS de agosto,
mente vedado para oaza, donde se ha-
ya cazalla, S8 pro vello da licencia es~ri­
La de la autoridad looal y do una guía
expedida por ésta para qllB los cnne-
jos muertos puedan ser tnsla>iados por
la vía pública.
La guia debe ir firmada por ,il al·
oalde O el 8eoretario d.. l Avuntamian-
t.o del pueblo a O'IYO término munlci·
pal perteuezca el vodado y por el
guardia del mUIDO, La l'xpedloión de




GREGaRIO MAZUQUE (,,,"es j,rÓll 'Iillall)
CALLE DE LA Fí,OR, 8-JACA
Sc dan presupuestos á quien los solicite. Precios eco-. ,
nomlCOS,






III\EH I 1. E';
Dámaso Iguacel Lacasa ca"p~p~~';::eu,IO
En ebta antigud ca~a :'t' \"'t!llde exc'llsi\'amclJte el tao canocillo como lioliclledo
yeso de la.fáhtlcn del ~r. :Molll('¡;truc. de Tardletlta Cemento,: naturales de I~ fá
Tbrica l'El'fJE. de Casti<'!1I0 de Jaca, tan acredItado!:. Portlaod dI"! las .marca::; LEO~
y CAXGREJO CarbuuPi; mmerale" asturianos é luglesei', delnml.'Jorable proce·
dencia y calidad I E~ PEDIDO,::. DE i}() k"los
Cok de varias e ases eaadelaule<i275 "
\I-\YOR.,4,J-\CA
BACON OE ARAGON




CUENTAS GORRIEiTES ABONANIll ZPIIR 100
=-"""..,.O! INTERÉS ANUAL
A 3 meses.
A (; mese$ .
A !ln afio.
IMPOSICIONES
· 2 Y 112 P tOO anna
· 3 por 100 aU!ld!.
· 3 Y 112 por tOO anual.
DEPOSITOS
En f'fectivo y en toda c1dge de valores sin
..:obra r derechos de custodia.
Prestamos hiooteclirios sobre fincas rlis·
¡ku)' urbanas'por cuenla del Banco Hipo.
tecario de Espaiiíi,
DlYERSAS OPI'.:RACIO~ES
Cobro de cupones, amortizaciones, des-
cueoto de letras sobre todas lu plazas del
Reioo y KXlraogew
r.ompra y \'enta de mooedas de oro y bi-
lIell's extranjeros
Cartas de crédito, giros,!cheque y 6rde.
oes telegrMicas de el! trega
Gompr.J y \'eOla de \'alores. Ordenes de
Bolsa Prést3mO.i §obre .alores. Cue[,las de
crédito.
CAJAS OE :\LQUlLER
Para la consen'ación de valores, documen-
tOs de iotl're', diner", alhaju, valore!
etc., etc.
Caja de .L~horl"os
Se admiten imposiciones al tres [Ior cien-
tú de interés anual desde ODa pcsela has.
la 10.000.
Los imponentes~de la Caja de Ahorros do!l
Banco ¡¡eneD la ventaja do poder hacer SUI
imposiciones y:reinlegros todos lo~ dias, en
Zaragoza-y eD cualquiera de sus Sucursales
ó Agencias eslablecidas en varia~ localidades
de la Región, aun cuando la libr(;ta de que
sean poseedores no la hayan sacado en la
OlJcina de la lor:J1Jdéid en que se hdllcn,
Agencia en Jaca: Calle del Obispo nú-
mero 9.




LA ,11 "JOI\ 11.1 HC:' CO:,,/OCIf)A






CIRUJAi\O DENTISTA de /a
Facultad de' l'vledicina· de ·l\\a-
• ••
drid. Premiado con medalla
de oro.
Eilpeciali.ilb. en enfermedades de la
boca, (opera sin dolor).
TRA BAJ OS.-Aparatofl artí"tico9
en oro, sistema IVridr¡ework, fijOll. Den.
tllduras ~ompleta8y paroiales lÍ preoios
muy limitados.
Clínica en Hue8ca: Vl'ga Armijo 3¡
moutada á [a altnra de las primeras do
Madrid.
Estlira en Jaca el 20,'21 y 22 del acutal
Abiertos da l:¿ da Junio á 11 de
Septiembre. NovenA. con ropa, 7 pese-
tas. Id. SiD ropa;) id, Baño con id. 0100
id. Id. sio ropli, 0'65 id.
CALLE DE LAS CAMBRA,;
SE AHI\JE:\DA dr,dr ",n lli,
~lIel ('1 2,° piso de la ('3sa 1l1llllel'O
11 d,. la calle del Sal.









































O. Miguel Sánchez Bandres
.sr h¡w('1l Inda ria ..(' dI' 0lwr3-
l'iOllf'S c'u la rallr lit' ~¡lI¡lO 1)0-
rrrin,.!n1 ItIHllf'I'O 8. (\lIli¡!1I3 casa
dI' Caf¡il:¡)
P~A~IDD GALINDO
SE CEDEN !lUCHAS PARA Fl.CI,
LITAI1 EL AHOllRO,
8uwrsal en Jaca: Calle Mayor, núm. 36
~AJA DE AHDRRm
Banco A"ragonés ~~~~~~~
Interé~3y 112por IOU IUHUI. Impo- B- d
sicione¡¡ y reiotegrC'.i1 tod.o& I~s días, anos e
desde una p seta la,_ta dll.'z md.
StO. Domingo
Ul \. ~(, ll('t'('_~ila Ul1;¡ lJar'a































Orificaciones cropas tes y E'Xol('('io
ues-sin dolor¡coD in~trumeDlo¡,: modrr:
1l08. Color3riún de dientes y dE'ntaduras
por todos IOR sistemas
Oieote,¡; desde 5 pe¡:;:eta:o:, dentadll. as
de¡:;dt> lOO.
Reforma'y ('ompoue las demadura'
illol)rviblee,
~e ho~p(>dfL ~n ('1 ~ Uotel cie la Paz~
de ~14RIANO i\IUH..
:-'U gahinete fijo, Coso 67,2.\1, junto
al '¡'entro Principal y llaneo de E~p[l
na·
SE NECESl1A un jU\'en de 15 a 16
ai\oe que !I~ \'" ;) Ó.J. r1t' práctica en el
comercio dI' t.·jl·jo~. Dirigirse 11 eHa
imprenta,
A LO., CAZ-\I)ORF:8.=::lli \'ende
por lO pps~t!l.:i uIJa t'addla sabuesa de
pura raZll.
En et~:.l impreutF\ darñu razÓlJ.
Agua de Panticosa
SI' n'"ilJt' diari.II1lI'lIl(' "11 ('1 df'pó-
~ilo l'\l'llI~i\'n '111(' par',! J:lr;l , su
pilrlido lil'lll' I·l CO'IEnCIO .
EL EJIGLO
111 rOI\ 1-" 1)1\1'/'0 I \ :1
